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Summary 
Changes in C02 and 02 concentrat山 1in the vessels containing sugarcane plants (C4 plants) were 
investigated. U nder continuous lighting， the C02 and 02 concentrations remained at constant levels. 
U nder 16hr and 8hr lighting， the C02 concentration increased during the dark period and decreased 
during t.he light period， and the 02 concentration changed in inverse to the C02 concentration. In the 
light period， the C02 concentration was lowered to undetectable level， which represents the low COz 
compensation point of sugarcane. The C02 concentration during the dark period was lower under the 
normal lighting cycle (16h light/8h dark) than the short lighting cycl巴 (2hlight/1h dark) . When a gas 
exchange between inside and outside the vessel was allowed， the short lighting cycle was suggested to 
promote the growth of plants due to greater dairy COz uptake， resulted from less C02 diffusion out of 
the vessel than the normal lighting. 







特殊な状態にあることが多い 培養体が緑色植物体の場 井ら， 1989).したがって，照明条件と培養器内 C02濃
合，光合成能力を持っており，培地中の糖と気相中の 度との関係を把握することは，培養体の光合成，ひいて
は成長を高めるための適切な培養条件，特に照明条件を










り(小笠原ら， 1989; Morini etal.， 1990， 1991， 1993)， 
その理由として，培養器内 C02濃度の経時変化の違い
にともなう純 C02吸収量の違いが考えられている(小

















培地には， MS処方 (1962)の主要塩類に Fe-EDTA，
Ringe & Nitsh (1968)の微量要素，Nitsch & Nitsch 
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Fig. 1. Diurnal changes of CO2 and 02 concentrations in the vessel containing sugarcane plants under continuous 
lighting (teft) . 16hr lighting (middle) ， and 8hr lighting (right) . • and 0 ind削除 CO2concentration 









期に低下したが，その範囲は 20X 104 - 21 X 104ppmで，
連続明期および16時間明期の培養器におけるそれよりも
低い渡度であった.
Table 1. Dry weight of sugarcane plants cultured under 
continuous， 16hr lighting， and 8hr lighting. 
Nine plants were inoculated in each vessel. 
The n umber of gas changes of the vessels was 
5.61 X10-4 h-1 • 
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Fig. 2. Diurnal changes of CO2 concentration in the 
vessel containing sugarcane plants under 24hr 
lighti時 cycle (teft) and 3hr lighti略 cycle
(right) . Dotted line (…・・) indicates the average 
concentration outside the vessels. The amounts 
of plants in each vessel are shown in Table 2. 
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Table 2. Dairy net C02 uptake and dry weight of sugarcane plants cul. 
tured under normal lighting cycle (16hr 1以Jt/8hrdark) and 
short 1ゆ tl昭 cycle(2hr light/lhr dark) ， and ethylene concen. 
trations in the vessels. Five plants were inoculated in each 
vessel. The number of gas changes of the vessels was 
O.185h-1. 
Net CO2 uptake Dry weight Ethylene 
Treatment XI03 concentratlOn 
(問m3/vessel' d) (mg/vessel) (ppb) 
16hr light!8hr dark 71 51. 9 283 
2hr light/lhr dark 238 65.8 12 
了時の培養器内 C02濃度は 1192ppmで、あった.明期に ほかに無気呼吸を行っていることを示唆している.すな
入ると C02濃度は急激に低下し，明期開始 6時間後に わち，無気呼吸によって呼吸商が増加し，連続明期区お
は C02は検出不可能なまでに低下した. 3時間周期照 よぴ16時間明期区においては，放出された C02が光合
明では，暗期終了時の C02濃度は 471ppmであり，明 成に利用されたため 02濃度が高くなり， 8時間明期に
期開始 1時間後には C02は検出されな くなった.培養 おいては，光合成量が明期長による制限を受けたために
器外 C02濃度はほぼ 380ppmで一定に推移した.これ C02が蓄積したと考えられる.本実験では，培養器内
らの培養器内外の C02濃度差の経時変化から求めた培 のエタノールの分析は行わなかったが，オウトウシュー
養器あたり植物体の 1日の純 C02吸収量は， 24時間周 トの密封培養器内においては，無気呼吸によって生じた
期照明より 3時間周期照明の方が大きくなった (Table と考えられる高濃度の C02とエタノールの蓄積が報告



























えられたため，実験 1では植物体の 1日の純 C02吸収
量の算定は行わなかったが 5.61 X 1O-4h-lという極め
て低い培養器の換気回数を考えると， 明期に吸収した




















が 3時間周期照明下では，培養器内 COz濃度は C3
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